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SUBSCRIPCtOi 2'B'O PESSETES MES
Els conservadors í les reformes socials
Ca l'última campanya electoral htn estat emprats, com éi cosiam, tota classe
i'ttgomtnti per a la defenia de les candidatarei respectives. No cal dir qae, en¬
tre sqaests, n'hl ha htgnl de conflngat Inexacte, especialment en matèria social.
Hem visi cartells en qoè, a base de l'anal'lacló de cert Laude en matèria de treball
del comerç al detall, es tractava d'explotar la bona te dels electors, dient-los qae
ell elements conservadors s'oposaven constantment a toia reforma social. 1 això
(ira qae ja no es tracta de campanya electoral) no bo podem deixar passar sense
la nostra rèplica més contandent.
Precisament es dóna el cas de qoè a Espanya les grans reformes socials des
del pont de vista legal—qoe són les úniques profundes i extenses a tots els paí
101—es deuen a polí ica pertanyent a partits de to conservador. 1 si aval podem
presentar on veritable sistema de legislació social, no bo bem d'agrair ni a tre¬
balls ni a inspiracions esquerranes ni socialistes—el socialisme espanyol ba mos¬
trat nn continaaí exponent d'incultura i d'esperit netament negatiu—sinó a criteris
1 condoctes de poütlcs conservadors entre els que podríem citar noms itiasires
en aqoest aspecte de l'activitat estatal.
Qal no recorda qae una de les lleis qae més enormes beneficis ban reportat
g les classes treballadores, ta d'accidents del treball, porta la signatura ministerial
d'En Dato, que va fer un text legal d'una tolldfsslma estructura, encara resistent
avni en la seva base?
1 qaan la vaga era reprimida pels nostres Trlbonalr, qae aplicaven nn article
del Codi Penal referent als maneigs ll'ifclts per augmentar el preu de les subitln-
eles amb el fil de punlr-la, qui foa sinó el senyor Maura el que portà a les Corts
la llei, encara avui vigent sense grans modificacions, reconeixent el dret de vaga
amb ben petites exigències formals i amb menys exigències de contingot per a
declarar-í>?
Les lleis de descant domlnieat, de regultcló del treball de dones i nois, de
treball a les mines en l'aspecte de jornada legal, etc., porten també la iniciativa i
Is slgnatara legal de ministres conservadors. 1 deixant de banda les mateixes
1 anant als grans textos legals que signifiquen un pas decisiu en i'averç de la re¬
forma social, qui no tap que la creació dets organismes paritaris de treball, base
dels actoals Jarais Mixtos, es deuen a la Dictaduri? Més tard ban estat modificats
aqaells organismes, però iot 1 passant pel ministeri socialistes com Largo Caba¬
llero, durant el bleni 193I-I933, l'essència de i'organlizicló corporativa restà In¬
tacta 1 fou admcía de bona gana pels socialistes que bi col·laboraren ! segnelxen
col·labora ni bi assíduament.
i les assegurances iociáis, quina Iniciativa i quin primer motor tenen a Espa¬
nya qoe el d'un gran català, el senyor Josep Maluquer 1 Salvador, de qual esperit
I de qaals bases viuen encara l'Institut Nacional de Previsió 1 les lieis referents a
l'assegurança de vellesa, de maternitat, d'invalidesa i contra els accidenti? Tot el
qae en aquest punt es pugui fer 1 es fa restà ja planejat pel gran sociòleg indicat,
qoe li permanesqué sempre allunyat de la política de partit, fou bome d'un espe¬
rit cristià profund en el que trobà l'impuls per a la seva poüiica d'assegurances
socials, la més fecunda a favor de les classes bumlls i la que major problemes
lociais 1 tècnics ba de resoldre.
Ets homes dels partits extremistes ban col'iaborat en aquesta tasca. Però bo
ban fet seguint sempre les inspiracions dels aürei o fins promulgant lleis que ets
segons hivlen deixat fetes i preparadee, com és ara el senyor Largo Caballero
amb l'assegurança de mlte^niia^ I quan ba emprès alguna ordinació legal per
compte propi, com l'indicat Ministre amb la llei d'associacions professionals, ba
reialtat aquesta tant inadr quads a la realitat i a les exigències dels treballadors,
que no s'ba pogut aplicar ni pels mateixos que la promulgaren.
Cil dir la veritat sempre de cara al poble. 1 no es pot tolerar, per molia que
sigai la passió d'una campanya, que es facin arguments com l'indicat, que no re¬
sisteixen l'anàlisi més lleu. 1 consti que ela homes de dreta no ban fel ací més que
legair la gran tradició d'altres piüof, doncs qui no sap que les grans reformes
lociiis a Bèlgica es deuen principalment als governs cafò ics durant més de vint-l
cinc anyi, o que la major pari de les reformes socials d'Alemanya foren propul-






A miijgiii de! segle passat, en l'any
1857, era creada a Mataró aquesta Mú-
ja^Mraronesa d'Asseguranceí contra
wcendis, qae en el transcara deia anys
> «nal arrelant-se tan profundament,
•comaitni prestigi I airaient conafant-
®ínt simpaties, qoe aval ba arribat ja
ions pienttad ¿le yijjg i a ona espien-
Ofoiitii social molt envejables. Dea i és ben conegada aquella Mú oa i
«au nom ba eorregul tota la penfnao-* com i model de mútna d'assegaran-
fet cert qae lovintment ei
a ifâligida amb peticions d'Infor-
»ei ien fanclonament vingoti d'ar-
I rea d'Espanya-i àdbac algan d'Amè¬
rica—per tal de crear alires Matoalltati
'
d'aiiegarances conira Incendis com
: iques'a de Mataró, model d'economia 1
crèdit per a la propietat arbcna. El re¬
nom d'aqaesta Múlaa, va atraure, àd¬
bac, en certa ocasió l'atenció d'una Im¬
portant reviita anglesa que bi dedicà
unTèrvid eiogi.
Feta aquesla afirmació que honora la
ciutat, sigui'ns permèi referir-nos al
desenvolupament de les acdvitats de la
Múiua en aquest any ja clos de 1935,
resumint les dades de la Memòria de la
Junta de Govern d'tquesla entitat, llegi¬
da en la Jnnta general ordinària que va
eelafarar-se el ^ia 26 de gener prop-
pasiai en el ien estatge social.
Comença aquesta Memòria declarant
que aquest any ba eiiat pròdig en tota
mena de treballi, i a l'ensems de gran
NOTES POLITIQUES
El Covem i la qüestió
de Catalunya
En ei Consell de ministres celebrat
ahir, el Govern s'ocupà àmpliament del
problema català en el que fa referència
al restabliment integre de l'Eitalnt 1
d'una manera especial ai retorn de l'or¬
dre públic a la Generalitat.
La impressió dominant, a última ho¬
ra, era que l'assumpie seria sotmès a la
resolució de la Diputació Permanent de
les Corts, la qual ba eitat convocada
amb urgència per a aquesta tarda.
Al Parlament Català
La Diputació Permanent del Parla¬
ment de Catalunya ratifica !a con¬
ducta del senyor Martínez Domin¬
go en presentar recurs contra la
llei del 2 de gener
Ahir a la tarda es reuní la Diputació
Permanent de! Parlament de Catalunya,
sota la presidència del senyor Caiano'
ves.
L'objecie de la reunió era ratificar els
acords presos pel president accidental,
senyor Mir ínez Domingo, exercitant
els recursos de compeiència i d'incons-
titucionsliUt de la llei del 2 de gener
de 1935.
Hi assistiren iots els vocals de la Dl-
pulictó Permanent, llevat el senyor
Humbert Torres. De la minoria regio¬
nalista bi hav'a ets senyors Abadai, Va-
llèi i Pojáis i Duran i Ventosa.
Ei senyor Martínez Domingo, encara
que no pertany a ia Diputació Perma¬
nent, bl ba assistit per a donar compte
dels actes reaüiztts. També hi ba assis¬
tit el senyor Closes, que durant aquest
temps ba actuat de secretari i ba inter¬
vingut en ia redacció dels recursos.
La Dlpulició, després de llegits els
acords esmentats, els aprovà per unani¬
mitat.
Ei president anava a aixecar ia sessió
quan ei senyor Serra-Hunier proposà
que la Diputació Permanent prengués
i'acord d'anar a rebre els Consellers de
la Generaiiiaf. Els dipofafs de Lliga Ca¬
talana li ban fet observar que evident¬
ment era cosa lliure per als diputats
anar a aquella rebuda, però posaven
alguna dificultat a la presa de l'icord,
del qual els referits diputáis de Lliga
Catalana l'hin abstingut, fent constar
que ho feien perquè es tractava d'un
acte eminenímení polític iniciat i patro¬
cinat per un partit, i com a manifesta¬
ció de partit; dea d'aquest punt de vista
l'acte era respectable, però no havien
d'ajuntar-s'bi els d'puttti d'altres Ideo¬
logies.
L'abstenció queda fonamentada, de
més a més, perquè en la situació legal
present, mentre no sigui degudament
modificada, els diputats de Lliga Cata¬
lana consideraven que era improcedent
i perillós pendre altres acords que ell
que tinguessin per objecte la defensa
dels drets dei Parlament.
progrés social. Aprovada per ia Supe¬
rioritat ta reforma del seu Reglament la
Junia de Govern va acordar ei cobra¬
ment d'un repart passiu d'un u per mil
sobre ei cspitai mutu aiiegurat, en
compliment deia articles 74 i 75 del
mateix, havent transcorregut 28 anys
sense que els seus issoclats bigin ha¬
gut de pagar res per a l'assegurança de
les seves finques. Durant eis 78 anys
que eompta d'extitècda iquesta Múiua
ba cobrat delí seus socis solament on
promlg anyal de 118 milèssimea de pes¬
seta per cada 1.000 peiietei assegura¬
des. I aquest resultat és la millor prova
dels avenialges de la mutualitat en lea
assegurances, damunt tota altra mena
d'organifziclons asseguradores per ne-
goci.
Esmenta a continuació el resultat ob¬
tingut per l'esmentat repart passiu, que
sumant à l'Import anyal del timbre de 4
cèntims per cada 1.000 pessetes que cal
satisfer al Govern, i que la Mútua paga
per elis, dóna un total de recaptació de
37.544'05 pessetes, restant encara per a
liquidar 486,75 pessetes de nous asso¬
ciais per diferents causes degudament
aletes.
Ai 31 de desembre prop-paisat, l'es-
tidíilica de les assegurances existents,
és la següent:
Número d'asioclafs, 1226; logmenl
d'engnany, 34 asiociats.
Pòlisses vigents, 20.054; augment de
enguany. 48 pòlisses.
Edificis assegurats, 2.192; augment de
enguany, 51 edificis.
Valors dels edificis assegurats, pesse¬
tes 36.7I5,500'00; augment d'enguany,
1.193,250 pesielei.
Mobiliari assegurat, 50.000*00 pesse¬
tes. primer any d'aquesta nova assegu¬
rança.
Durant l'any passat s'hsn produíi a
Mataró trei incendis, cap d'ells en edi¬
ficis assegurats en la Mútua, però ba
cnlgut indemni zir al propietari d'una
casa col'lindant, amb 35 pessetes per
desperfectes soferts en extingir l'incen¬
di de la casa veina, d'icord amb el que
senyala el Reglament.
L'estat de Caixa assenyala una exis¬
tència en efectiu de 49.376,73 pcisetei
que sumades amb el valor oficial de l'e¬
difici, mobiliari, material per a l'extin¬
ció d'incendis i crèdits pendenií de re-
capiació, donen un total de 63.579,03
pessetes, import dei seu ctpilai social,
segons t'Inveniari Balanç a què ens re¬
ferim.
Per últim la Junta proposà ia reelec¬
ció deia càrrecs de Director segon 1 Se¬
cretari que cciíaven enguany, i ei dia
dos del present va quedar renovada la
Junta de Govern de la Mútna, en la se-
gûrnf manera: Director primer, senyor
Pere Solà Sals; Director legón, senyor
Joan Misrieia Sans; Tresorer, senyor
Josep Biiíester Brunet; Comptador, se¬
nyor Salvador Font Verdaguer; I Secre¬
tari, senyor Rafael Paiant i Arús.
Hen's ací un resum de les dades més
sobressortints de l'actuació d'aquesia
Mútua en l'any ja finit. Qae per molia
anys poguem continnar donant compte
dei progiéi de ia Múiua Mataronesa de
Asieguranceí contra Incendis, que sap
plasmar tan bé a la realitat l'esperit de
unió I germanor principis bàsics d'a¬




Programa per a demà dimecres:
«Compañeros de viaje», per Claire Tre¬
vor I Edmond Lowe; reestrena de la
magnífica producció «Sor Angélica» en
espanyol, per Lina Yegroi, Ramon de
Sentmenat, Tereiita Manzano, I el nen
Arturiio Olrelii.
2 DIARI DE MATARÓ
BANC ESPANYOL DE CREDIT
Fondât l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Ptea. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 51.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 70.592.954'34
Sucursal de Mataró: Sant |osep, 6
3UCUR3AL3 A CATALUNYA: Barcelona, Uetda, Tarragona, Balagaer, Borges Blanquea,
Cervera, Bapluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa l Valls.
Més de qoatre-centes socorsals 1 agències a Espanya i Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Servei de Caixes de lloguer
Consolles gratoltes sobre vtiors
Execotem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions dc
Banca 1 Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lietrei,
girs, crèdiis d'acceptació,etc., eic.
ELS ESPORTS IM 0 T I Cl E S
Futbol
Partits diversos
CAMP DE LA MATARONINA
Penya Unitex, 4 - Penya Oratam, 6
Aqaeü partit fon jogat diss&bie pas*
sat ai Camp de la Maíaronina.
Els primers en marcar foren eis ds
l'Unliex qae assoliren dos gois per raii*
jà de l'interior I extrem esqnerra.
Eis de i'Oraiam veient aqnest reso!'
tant apresaren de valent i Pacific, de pe¬
nal, marcà e! prliier go'. Ei segon l'as-
•o!í Ponce, ei tercer Planas, et qaart
Pacífic, el clnqaè Tarróa i el darrer fon
obra de P.anas.
El tercer de ia Pecyi Uniiex i'acon-
aegní l'extrem dret i ei qaari el davan>
ter centre.
Es distingiren per l'Unltes Xicdaró,
Riera i Clariana i per l'Oratam Pacífic.
Ponce, Fors i Cabof. Ets altres amb
molta voiantat. — B.
CAMP DE LiLURO
lluro (combinat), 0-Penya Oratam, 2
Sola tes ordres de l'aficionat local
Santamaría diamenge a la tarda es ce¬
lebrà aqnest partit amb les formacions
següents:
lloro: O 1er, Sila, B!el, Francès, Ara¬
ñó, Birbcna, Bach, Fioris, Coll, Serra i
Cnüet.
Penya Oratam: Tarrói, Güell, Ponce,
Fàbregas, Trones, Vilanova, Polg, Si¬
món, Roig, Morell i Grao.
Ambdós eqoips jogaren amb molta
noblesa i es pogoé constatar qoe a Ma¬
taró encara tenim algons eiemcnti qoe
en on primer eqoip de l'iioto no des-
en'onarien.
A la primera part no es marcà cap
gol. En el segon temps Gran entrà ei
primer en ona indecisió del porter i de¬
fenses. El segon es prodoí en ona esca¬
pada de Grao ei qail centrà i Simon
rematà d'on bon xo.
Tots els components de la Penya
Oratam, campiona de Mataró, posaren
ei màxim interès en qoedar bé.
Per l'lloro ressaltaren Arañó, Saia,
Bach, Coli, Floria i CoUet.—B.
Observatori Meteorològic de les

















. Li fa falta pintura?
La vol de qualitat
i a bon preu?
E
CUBA, 58 N
AMADEU VIVES, 1 T
Observacions del dia 25 de febrer 1936
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altara llegida: 750 3-751'
Temperatura: 12 6 -13'
Alt. redaldai 749 1—749 7

















estai del cel: MT - MT
Sslaiide la mar: 1 — 2
L'observador: J. Guardia
PERFIL
Avui publiquem una informació'.de la
Mútua Mataronesa d'Assegurances con¬
tra Incendis, que considerem molt inte¬
ressant per a l'opinió maíaronina, puix
en ella es reflexa d'una manera esque¬
màtica, però eloqüent, l'excel·lència i el
gran prestigi que ha assolit aquesta or¬
ganització mutualista d'assegurances,
que avui constitueix un exemple molt
profitós on han d'emmirallar-se els que
d'arreu vulquin obtenir la fórmula de
cobrir un risc tan important com aquest
sense necessitat d'esforços econòmics i
amb una garantia tan sòlida com la qui
més pugui oferir-la.
Un detall d'aquesta informació ens
evidencia en grau màxim el valor real
l positiu que té aquesta Mútua. Segura¬
ment que no trobaríem una altra orga¬
nització arreu del món que cobreixi el
risc d'incendis, sense que els seus asso¬
ciats hagin pagat ni un cèntim en 28
anys, i que durant tota una existència
social de més de tres quarts de segles
únicament hagi estat necessari cobrar-
los la minsa quantitat, a promig anyal,
de 118 milèssimes de pesseta per cada
1000 pessetes asseguradesi Aquest fet,
és tan extraordinari, que per si sol ho
Dr. Smm
Fermi Galan, 326 - Tel. 161
I Dimarts, Dijous l Dissabtes181 Hefí n Qde6a 9
Ei·lBtin puilBut i fiítgi da gairdií da rdaipitil Ciislc - Diraclar da la lialti csatn la Mertilltit ÍBiietil
Especialista de l'Assegurança Maternal
Parts i malalties Diagnòstic de Fembaràs
de la dona en el primer mes
Dr. J. BàrDà Riera
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de tHospital Clinic
BSPBCIALrlSTA BN
COLA-NAS-ORBLiLESS
Visita: Dimarts, difous I dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 n 8
Diumenges, de 9 a 12
FERMI GALAN, 41.9, pral. (cantonada Lepant) MATARÓ
diu tot. En aquest cas es pot ben dir
que la força dels números no pot ésser
més aclaparadora.
Com a mataronlns ens hem de sentir
orgullosos de comptar amb un organis¬
me tan perfecte com aquest, que asse¬
gura més de 37 milions de pessetes, l
que té una vida i una organització tan
laudables que és un exemple colpidor
per les allres ciutats, l una honra molt
digna per Mataró.—S,
—Avui dimarts, nit. Joventut d'U¬
nió Gremial
GRAN BALL
despedida carnaval a honor dels
casats.
Ens comaaiei la Joventut d'Uaió
Gremiti que per ia prcmaiara en qoe
s'ba oigani zit ei bail de casais d'aval
dimaris, nit, qae per la present nota
es serveixin donar-se per convidats tots
eis socis de la Unió Gremial.
Demà es tornirà a reunir la Comissió
de Gmrn Municipal.
Hi hi la impressió de que aquesta
setmana serà enllestida la informació
que t'encirregà ai Coaseller-Rcgidor
senyor Paigvert, de la qual està pen¬
dent la conilnuació de les obres com-
plememàries dels llocs de venda del
nou M:rca1.
—Amb moiiu de cumplir el vul è
aniversari de ia seva inauguració el pro¬
per 19 de març, ia Cariajs de Sevilla
sortejat à entre els teus clienta 2 eipièn-
dids regals.
Per tant Iota persona que faci alguna
compra abans de la data indicada, serà
obsequiada amb un número pe! sorteig
Tinta per estilogràfiques?
TlnlaNoneif
Que a més fa impossibles les
falsifícacions.
Hi pres possessió del càrrec ds cs-
pellà de ies Germanetes dels Pobres
d'aquesla ciutat, el Rnd. MirceHí Pa-
liu, de Vilafranca del Penedès, cobrint
la vacant que hivia deixtt ei reverend
Josep M.* Andreu, amb motiu d'haver
oblingui el benefiei de les Sanies Pairo*
nés de ia parroquia! Basílica de Santa
Maria.
Per bottes ULLERES
i preus molt econòmics
ROURE Rambla, 54
La Junta Directiva de la Lliga de Per¬
severança de ia Basílica de Sania Maria,
ha quedat conslilDída en la forma se¬
güent: Director, Rnd. Dr. Josep Ssmsó
Eiisi, Pvre.; president. Ramon Salicrú
Nv.é; vice president, Vicenç Graupers*
secretari, Jaume Raventós; vice-secreta*
I ri, Josep Solà; tresorer, Antoni Gallifa;
j vice-tresorer, Francesc Triai; corres-'
: pensai de tPerseverançi». Josep Ciite-
I llà i vccaii, MIquei Tura, Josep Federi*'
eo. Marià Mauri 1 Emili Peris, per ;ii
I secció Segeil, Josep Castellà.
I —DuranI ei Carnaval demani Man-
I zanílla La Maja I Coñac Popular Mo*





solars i finques rústiques
Coliocació de capital
en tota classe d'immobles
Aquesta Agència té per norma cobrar
una sola comissió en cada operació
i deixar en absoluta llibertat els inte¬
ressats per a escollir llur Notari
—:— Formalitat i discreció —
ANTONI POUS
corredor matriculat
Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
Sscdé inancltr»
S»tltnti»KS de terseteiiaadeí «Ua d'tívul
iiailttndti pal e«rre#«f i» è'-
aqassta plein, M. f«l!ais|»r—U
Frinss iran. , , • • • « 4845
■ligase , « • • • 124'50
ilinrai est. , . 36'30
^tm. . . «•at OO'OO
Frissi aalivai . • tat 239'75
Sèlar» , . . , i 1 i a 7'3I
Pifai arstallas. • tat vm
.. .. « •; i i 29Ó5
nterior .... 7775
Exterior. . . . • ata 90'00
Amortttztbie 5 % • t • a 9575
8®/, aaaa OOKXi
Sard. , . , . a « « fi 2500
Alaitnl, , . , i t t 9 2265
lapl·ilai . , a t a a 1]2'00
Mil·lií RIf fifia 64'00
F. C. Tranivana! aaaa 15'75
Fard ... * 3 t a « 252 50
Petroiii.... 5'2Q
Calaaiai « i a a 3100
Algflti ardi·irtw • ata i71'75
Marcel·lí I^llDre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casamenls,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol. 7 - Telèfon Z09
OiBín pn I lihltinili li PelliSAnn Tiuinuit áil b.fiSI··Dr· LlinAe
Tractament ràpit 1 no operatori de les almorranea (morenes)
Csrscló de les «úlceres (Ilsgnes) dc les esmes* — Tots els dimcGrea 1 dlninsa-
fes. dC 11 s 1 : - : CARRER DB SANTA TBHB3A. 50 : — : MATARÓ
PIARI dbmatato 3
Itiformació del dia
tacllUada per l'Aptecla Pakra per eaaâaritotele» teletôal*^»»^
Barceloí»
:3fi0 tarda
Servei Meteorelògic de Catalunya
Esdt del ietnpi i Ctlilanye a lei
<vali borei:
Pi bon lempi per l'interior, i varia¬
ble imb abandanií núvols de caricter
lefflpestaós per les comarques costane¬
res principalment pel Maresme, Costa
«Brava I Empordà.
En les darreres 24 hores a'han regia-
iril torts rntaati i calamarçides per les
.{jallleries I gran part de Girona, amb
precipitacions de 9 litres per metre
qnidrat a Bignr I 40 a Girona.
Li temperainra minima d'avoi a Nú¬
ria ha eilat de 9 graus sola z^ro i a En-
viiira I Esiangento, de 13 graus també
iota zero.
La reorganització del Cos
de Mossos d'Esquadra
Ei Governador general senyor Moles
jii lignât un decret reorganitzant el co-
Díaniment de! cos de Mossos d'Esqua¬
dra. Per a sobsiüulr l'acinal cap el co^
mandant Lz :aao ba estat designat el
cotnandani de la Guàrdia civii senyor
Oabari, i en lubsUiucfó deia altres ofi-
eiaii el capità de ta Guàrdia civil se-
ry^r Hervàs 1 el tinent senyor Boicb.
Vocal del Tribunal de Garanties
a Madrid
H« sorili en automòbil cap a Madrid
ei ieayor Santaló amb l'objecte de po¬
der aiiliiir a la reunió del ple del Tri-
banii de Qaren les que hi ha convoca-
dl per aquesta tarda.
El senyor Ventosa sortirà també
tqaesi vespre, però abans ja ba donat
te egràficament ei seu vot favorable a la
derogació de ia liel dei dos de gener de
1935.
Explosió. - Descobriment d'un dipò¬
sit de bombes
Aqaest matí, a dos quarts de set, ha
I ngut lloc en la casa número 4 del car¬
rer deies Beates una formidable expio-
lió, de reiulles de la qual e'ha enfonsat ;
el sostre del baix I algunes de iei pa¬
rats, Per miracle no hm ocorregut dea-
«ràciei personals, puix damunt e! Hoc !
de l'cxpiosló hi dormia un dels v ïns
díl primer pis, ei qual no s'ha fel cap !
Œil per hiver caigut embolicat amb els !
Œitai«iios. I
Al íioc de l'exploàió hi bsn acudit els
líombcri els quals dcspiéi d'apagar un
petit incendi han baixat els veïns dels
pijoi ioperiors, els quals havien quedit incomunicats per haver* se esfondrat
leicaia,
Li poiicia hs fel un minuciós eicor-
i ba trobat armes, municions, am-
poüeg de líquids inflamaOies. Ei baix
i bsvia llogat am (jQjjg gmb d pretext
íi'^mtgs Zitaar-hl taronges.
Aquesta dona viu rcHogada en un pis
del carrer de Verdi, de Gràcia, però se¬
gons han declarat els que la tenien re¬
hogada, fa uns dos o tres dies que no
ba comparegut a casa seva.
L'aplicació de l'amnistia
Aqaest matí han estat posats en lli¬
bertat entre altres, l'alcalde i regidors
de Subiracbs, i Miquel Llorenç que es¬
tava condemnat per haver posat a la fà¬
brica Pujats, de Gironella, una bomba
de gran potència que en explotar oca¬
sionà desperfectes per valor de més de
400.000 pessetes.
Denúncia
La companyia d'An ònia Herrero ha
presentat conira l'empresari del Teatre
Romea, senyor Fernández Burgos una
denúncia per ia manca de pagament de
22,032 pessetes
Presentació
Aqaest maif ha tingut lloc l'acte de
presentar al nou genera! de la 4.* Divi¬
sió, senyor Francesc Llano Encomien¬
da, els generals 1 caps amb comanda¬
ment
CADA DIA
de 6 a 8 del vespre, es venen lo¬
calitats per a la primera repre¬
sentació de
LA PASSIÓ
de la Sala Cabanyes
Fins avui els socis tenen preferèn¬
cia. Als abonats se'ls reservaran llurs
localitats fíns dijous.
reunirà en el Congrés la Dipatació per¬
manent de lea Corts per a tractar de la
derogació de la llei de dos de gener de
1935 relativa al régim transitori ■ Cata¬
lunya, a fl de que pugui reslabllr-se
l'Estatut.
Creu el Govern que sense els vols de
ia C. E. D. A. 1 dels monàrquici pot re¬
unir els 14 vots per • l'aprovació dels
decreti lleis.
Ei partit de centre
Ei senyor Pórtela hi minifestat que
et total de diputats centristes serà d'uns
39. Ha dit, aiximatetx, qne es reunirien
en breu per ■ acordar la posició políti¬
ca que deuen adoptar, posició que al¬
guns diuen serà de recolzament al Go¬
vern.
Míting a la Monumental
El proper diumenge a la ptiça de
braus Monumenial, es celebrarà un
míting de joia per a l'aplicació de l'am¬
nistia.
Automòbil que desapareix
Anit denuncià a la Comlasaria de
Policia el diputat electe per Cartagena
senyor Dídac Ferrer Gü, que d'un au¬
tomòbil de la seva propietat que deixà
a la porta del Ministeri d'Agricultura, li
havien subs^ret una maleta la qual, en¬
tre altres cotes, contenia Ia seva creden¬
cial de diputat
S'ESPERA
amb veritable interès i amb gran i




Després de les eleccions
Les actf s presentades
La segona volta
Arîî aeavcn praïea^ades 191 acics de
diputat Vensfi protestades les actes de
21 províncle^ El proper diumenge es
celebraran etecdons, en segona volts, a
Alava, Biscaia (provincia), Guipúscoa,
Sòria i Casieiló.
El comte de Romanones
ha presentat la seva acta
L'ex-comte de Romanones estigué
anit en el Congrés per a presentar per¬
sonalment ia isva acta.
Minifesià la seva convicció de que
seria ell el que presidiria ia Mesa d'e¬
dat, puix !é qasti já 73 anys.
La derogació de la llei del 2 de ge¬
ner. - Reunió de la diputació perma¬
nent
Aquesta tarda a dos quarts de set es
LA SENYORA
DOlORS ROBERT i ALBERT
VDA. DE JOSEP PETIT I 60SCH
ha mort a l'edat de 76 anys. havent rebut els Sants Sagraments [i Ja Benedicció Apostólica
A. C. S. =================================^^
Els seus afligits: fills, Joan i Dolors; filla política, Maria Vila i Agustí; néts. Margarida,
Joan, Maria dels Dolors i Josep; nebots, Josep Robert i Teresa i Miquel Cuadrada; nebots polítics;
altres nebots, cosins, família tota i la casa «LA CERÁMICA MODERNA», de Mataró, en assa¬
bentar als amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen que l'encomanin a Déu i es ser¬
veixin assistir a la casa mortuòria. Passeig de Cirera, 12, baix, esquerra, demà dimecres, a dos
quarts de cinc de la tarda, per acompanyar el cadàver a la parroquial Basílica de Santa Maria í
ú allí a sa darrera estada, i al funeral que, per a l'etern repòs dc la seva ánima, es celebrarà el
proper dissabte, dia 29, a ¡es deu, a la esmentada Basilica parroquial, actes de caritat pels quals
els quedaran agraïts.
Dies Bisses a les dee anili el caet del "ilectani", Ofici-finieral i segaldanent la Blssa del Perdó
Mataró, 25 de febrer de 1936
que hivia citai aprovat el text del de-
eref que seria lotmèi aquesta larda A la
Diputació Permanent, text que no Kria
fet públle fins que fos conegut pel Pre¬
sident de ia República i l'esmenladf
Diputació.
El Conseil atenent que el gran nom¬
bre de visites que reben els ministres els
hi fan perdre gran part del temps, hi
disposat senyalar un dia de visiti per
setmana per cada mlnlitre, I seran rebu¬
des solament les visites anunciades per
endavant.
La fórmula per la derogació
de la llei del 2 de gener
Encara que oicialmenl no l'ba po-
got obtenir cap referència del decrr^
qne ei Govern sotmet aquesta tardi a
l'sprovaeió de la Dipatació, s'aisegora
que U fòrmata consisteix en la suspen¬
sió de l'esmentada Uei per un termini
de tres mesos.
Dorant tot aquest temps el Parlament
podria aprovar ta suspensió deOnltlvi
de la llei, o el Tribunal de GaranUei
podria declarar snticoastituclonai, de
conformitat amb ei recars presentat pel
president accidental del Parlament cata¬




I de ia Sala Cabanyes
r de diumenge que ve, per reviure de
; nou l'emoció 1 la bellesa d'aquest dra¬
ma sagrat, que obtingué un èxit tan
esclatant l'any passat.
Compreu aviat les vostres localitats.
5*/5 tarda
Consell de ministres - La derogació
d: la llei del 2 de gener
Aqaest ma í l'ha reunit el Consell de
ministres a it Presidència a dos quarts
dedoz'. Lt reanió hi acabala dos
qaarta de tres.
Ei President del Consell ha dit ais
informadors que s'havlen ocupat del
restabiimeni de ia iega'dtit jarídict a
Cataiorys i que aqaesta tarda a dos
qaarti de cinc es celebrarla Conirli a
Patea sota ia Presidència del Cap de
i'Esta^
El ministre de Treball ht confirmat




LONDRES, 25. — La Cambra dels
Comans ha aprovat a ta una de la mati¬
nada les previsions prâssapoitàrlei lu-
piementàries per a la Marina, l'Exèrell I
l'Aviació mliltar. Els crèdili per a la
Marina de 4.850.000 illarei esterlines
foren acordats per 286 voti contra 95,
després d'haver estat rebutjada ana ei-
meni dels sociaUsles hostil a la coneei-
sió del crèdit.
Altra esmena rebaijant els crèdits per
a l'ExèrcÜ de 1.350,000 lliures esterli¬
nes fon rebatjsdi per 268 contra 8S
vots i els crèdits per a i'avlacló militar,
qae són de 1.611.000 esterlines tou
sprovst per 268 contra 82 vots.
El moviment nacionalista
a Puerto Rico
SAN JUAN DE PUERTO RICO, 25.
—El fiscal general senyor Fernández
Gírela hi obert sota ta direcció del go¬
vernador Btanton una enquesta relativa
all assassinats comesos ahir a conse¬
qüència dels qaais moriren el cap de la
poiicia, coronel Francis Riggs 1 el eo-
miisari regional de policia Franceie
Velcz Ortiz,
Ei fiscal hi anancial el seu propòiit
d'estudiar a fons l'activitat del President
del partit nacionalista i ta d'alfrea caps
del moviment dirigit contra els paname-
ricans.
Per ia seva part els nacionalistes ban
fet saber que també investigaran sobre
l'asiassslnat per part de la policia dels
dos estudiants que foren moris a treia
quan prestaven declaració arran d'ha¬
ver estat detinguts per la mort de Riggs.
Els vaixells que hao passat
pel Canal de Suez
LONDRES, 25,—Segons xifres ofi¬
cials el lonatge total dels vaixells que
han atiil zit el Canal de Suez durant
l'any 1935 éi de 32,811.000 tones amb
un augment de 1,160.0C0 tones en l'any
anterior.
Ei total del tonatge italià en 1935 acu¬
la un augment del 191 per eent sobre
l'any 1934 i représenla ei 17'5 per cent
del tonatge total de vaixells que han
travessat el Canal, quan en 1934 aqueit
percentatge era només del 66 per cenf.
DIARI DE MATARÓ
ABANS




amb ia seguretat de que la voitre>
viilfa us serà proitosa.
Compra*venda de Inques, rúitegoei
1 urbanes, establiments mercantils, l
Ires operacions similars, relaclcnaiies!
amb to'a classe d'immobles.
ün cop de telèfon al 429 us biitir|>
per posar-vos en contacte amb ell, o bè
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mentir
terral n." 3. sempre II trobaren.
Cases en venda a Mataró: 3 Santiago
Rusiñol, 1 Havana, 2 Sant Pelegrí, 2
Sani Pere, 2 Callao, 3 de cara mar, |
Sant Joan, 1 Sant Antoni. 3 Lepant, 3^
Oravina, 1 Mossèn Aibas, 1 Esplanada,
2 Riera, 1 Molas, 1 Caminet, 2 Wifredo,
1 Isern, 1 Santa Teresa, 1 Montserrat, I
Sant Joaquim, 1 Cuba. 3 Mercè, dues dt
lles clau en ml, 2 Sant Cugat, 1 ¡[baia
Ronda amb quarto de bany, clau en
ma, ai Poble Sec, Argentona, Caidetei f
Llavaneres I altres més a bon preo.
Una oportunitat: 4 cases en venda aP
carrer de Montserrat, números 25, 27^
29 I 31.
Altra oportunitat: 2 traspassos al voU
tant ia plaça de Cuba, I altres en el cen'
frede Mataró, inciúi una Coniferis, t
preus reduïts.
Altra oportunitat: es ven una propier
tat amb 36 quarieres de terra, cisa grat
i nova amb dues mines d'aigua i trer
saftreixos, regadiu i secà, propera i
Mataró, amb 15.000 pins i cízírcb i
molts arbres frullers, a pren de gacgi.
Serietat i reserva en totes ies opera*
cions.
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7
a 8. Telèfon 429.
ûts Wàtis realment consumits: així es protegeix al consutnU
dot contra l'inferior qualitat amb bombetes, contra la llum pobtc
pet áesptoporcionat consum, £a bombeta Osram - de fila^
trient a doble enrotllament dona fins a un 20°lo més de llumpet
wait de consum. Clum barata y abundant que redueixi l'esforç









t sició de ia Cendra. A continuació, la
f Santa Missa.
Notes Religioses
Dimecres de Cendra.—Sitii FèUx III
p. i mr. (Dejuni).]
Dijous.-Saní Vícíor, cf.
QUARANTA HORSS
Demà començaran a les Tereses, en
sufragi de don Josep Oodty i de la se¬
va esposa (e. p. d.). A les 7 del maíí, ex¬
posició; a dos quarts de 9, ofici solem¬
ne. reservant-se a les 6.
Basülca parroquial dt Santa Marta.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora. des de dos quarts de 6 s les 9, ia
última a les 11. Ai maif. a dos quarts de
7. trisagi; a les 7, meditació; a les 9, mis-
sa eonveotoil cantada.
D:mà, dimecres de Cendra: Les mis¬
ses e« celebraran a l'Altar M-jor i al fi¬
nal de les maieixeii s'imposarà ia cen¬
dra als fidels que ho desl-gin. A les
9'45, benedicció i imposició de cendra
1 seguidamenl missa solemne amb ser¬
mó pel Rnd. Josep Sirvent, C. M. P. Al
vespre, a les 6*30, rosari, Vis-Crucis so¬
lemne 1 sermó ds ia «bona mor!» per
l'esmentat orador.
Dijous, al vespre, a les 7, rosari i
Via-Ôocis als Dolors.
Parròquia dt SaniJoan f Sani Jsttp,
Tots els dies feinera, missa cada mi.'-
|a bora, de doi quarts de 7 a les 9; a h
primera missa, medicació.
Demà, dimecres de Cendre: A un
quart de 7, benedicció ds ta Cendra,
que s'imposarà a fots eia fidel»; a conti-
ttuació missa solemn*. La cendra s'im¬
posarà a I ú'Hm de cada missa. Vespre,
a on quart de 8, Via Crucis amb cant de
les estacions, en Is qual serà portada la
Imatge del Sani Crist, acabant-se amb
l'adoració de la Vera-Creu.
Església de Santa Anna de PP. Es-
eolofds. — Tots els dies, misses ca¬
da mitja hora, des de dos quarts
de ^ Ins a dos quarts de nou.
Demà. a les vuit, benedicció i Impo-
NO OBLIDIN QUE*SÓN
•Joventut Catòlica Femenina.* — El
grup «Cor de Maria» tindrà reunió,
a. D., el proper dijous dia 27 a les
7']5 del vespre al Hoc de costum.
El Centre Catequístic de la Sagrada
Familia convida als tres dies d'Exerci¬
cis per a obrers I obreres que tindran
lloc, ajudant Déu, al local del carrer
Porta de Batlleix (Àngels) n." 19, du¬
rant els dies 27, 28 i 29 de febrer, a dos
quarts de voit del vespre.




Capses de paper, sobres i
íargeíons. senzilles i de luxe,
de gust refinat i a bon preu.




Oads» dsl Comerç, Indústria, ProfoitioMt, da
d'Espanya I Potsessloni
Compro grans partides de ml ges
i mltionsaCcIasie 10 a 60 pessetei)
de 100 a 500 dolzenes mensuals, a
qui ofereixi preus més aveniaijo
80S. Pagament al comptat. Ofertes
del 20 al 27 de febrer, de 10 a 1.
Consell delCent, 259, baix Barcelona
Unes 8.600 páginas
MAs ds 3.500.000 ds dadss
Mapas Geogràfics - Indsxs
Secció Estrangera
e petit Directori Universal
Preu d'un axamplar complsr»
CENT PESSETES
(frane de port a tota Espanya)
(Si vol anunciar efícaçmei4t
anunci! en aquest Anuari!
ànuarios Bailijf-Baíllière ) Risra Reunidot,H
Enric Branadot, BS y 88 — BARC£HU** ^
Diari de Mataró
li ifêba ds ssada ta els lloes segMsm
litùrerta Mtnena . Banelona, /I
Uíbrerla Trta. . , Rambla, Si
Ulbferta H. ÀbaéaH. Riera, 48
MXtbrsria ÜMH, . . Riera, 40
mr^Qtiòmp . Sania Mans, JO
